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Dcfinitions 
..... _ 
CHAPTER L.9 
Legal Aid Act 
1. In this Act , 
" area" means a part of Ontario designated 
by the regulations as an area for the pur-
poses of this Act; ("région") 
" area director" means an area director 
appointed under this ' Act; ("directeur 
régional") 
. 
"assessable administrative expenses" means 
the total of the expenses of the Law Soci-
ety attributable to the administration of 
this Act and the regulations less, 
(a) ail expenses relating to community 
legal aid clinics, research facilities and 
salaried duty counsel, and 
(b) ail sums spent to support student legal 
aid societies; ("frais d'administration 
évaluables") 
"assessment officer" means an officer of the 
Ministry of Community and Social Services 
who is designated by the Minister of Com-
munity and Social Services as an assess-
ment officer for the purposes of this Act; 
("agent d'évaluation") 
" barrister and solicitor" means a member of 
the Law Society other than an honorary 
member or a student member thereof; 
("avocat") 
" certificate" means a legal aid certificate or a 
provisional legal aid certificate issued 
under this Act; ("certificat") 
"Director" means the Director of Legat Aid 
appointed under this Act; ("directeur") 
"Fund" means the Legat Aid Fund under 
this Act; ("Fonds") 
" Law Society" means The Law Society of 
Upper Canada; ("Barreau") 
"legal aid" means professional services pro-
vided under this Act and the regulations; 
("aide juridique") 
"person" means an individual; ("personne" ) 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" student" means a person enrolled in the 
Bar Admission Course or in any law 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Dtfinitions 
la présente loi. 
«agent d'évaluation» Agent du ministère des 
Services sociaux et communautaires dési-
gné par le ministre des Services sociaux et 
communautaires comme agent d'évaluation 
pour l'application de la présente loi. 
( «assessment officer») 
«aide juridique» Services professionnels ren-
dus aux termes de la présente loi et des 
règlements. («legal aid») 
«avocat» Membre du Barreau, autre qu'un 
membre honoraire ou un membre étudiant 
du Barreau. («barrister and solicitor») 
«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada. 
(«Law Society») 
«certificat» Certificat d'aide juridique ou cer-
tificat temporaire d'aide juridique délivré 
aux termes de la présente loi. ( «cer-
tificate») 
«directeur» Le directeur de l'aide juridique 
nommé en vertu de la présente loi. 
( «Director») 
«directeur régional» Directeur régional 
nommé en vertu de la présente loi. ( «area 
director») 
«étudiant» Personne inscrite au cours de for-
mation professionnelle du barreau ou à un 
cours de droit approuvé par le Barreau. 
( «Student») 
«Fonds» Le Fonds d'aide juridique constitué 
aux termes de la présente loi. («Fund») 
«frais d'administration évaluables» Total des 
frais que le Barreau engage pour l'applica-
tion de la présente loi et des règlements , 
moins: 
a) les frais reliés aux cliniques d'aide juri-
dique communautaires, aux installa-
tions de recherche et aux avocats de 
service salariés, 
b) les sommes d'argent dépensées pour 
soutenir les sociétés étudiantes d'aide 
juridique. ( «assessable administrative 
expenses») 
«personne» Personne physique. ( «person>>) 
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course approved by the Law Society; 
("étudiant" ) 
"student Iegal aid society" means a student 
legal aid society established in accordance 
with the regulations ; ("Société étudiante 
d'aide juridique") 
"Treasurer" means the Treasurer of the Law 
Society. ("trésorier") R.S.O. 1980, c. 234, 
S. 1; 1986, C. 43, S. 1. 
2. Sub ject to the approval of the Attorney 
General, the Law Society is hereby empow-
ered to establish and administer a legal aid 
plan in accordance with this Act and the reg-
ulations. R.S.O. 1980, c. 234, s. 2. 
3.-(1) Subject to the approval of the 
Attorney General, the Law Society shall, 
(a) appoint a Director of Legal Aid; 
(b) appoint an area director for each area; 
and 
(c) employ such other persans as it con-
siders necessary. 
(2) The Law Society shall provide such 
office accommodation, furniture, equipment 
and supplies as it considers necessary. 
R.S.O. 1980, c. 234, S. 3. 
4.-{l) The Law Society may appoint a 
legal aid committee for an area. 
(2) Each committee shall be composed of 
such number of members , shall be organized , 
and shall perform such functions, as the reg-
ulations prescribe. 
(3) The area director shall act as secretary 
of the area committee. R.S.O. 1980, c. 234 , 
S. 4. 
5.-{l) The Law Society shall , 
(a) establish and maintain a fund, to be 
known as the Legal Aid Fund in 
English and as Fonds d'aide juridique 
in French, into which shall be paid ail 
money appropriated by the Legislature 
for the Fund , ail money payable by 
The Law Foundation of Ontario, ail 
costs awarded to recipients of legal 
aid, and ail contributions made by 
recipients of legal aid who are 
required to pay any part of its cost; 
and 
(b) keep such accounts and records of the 
transactions of the Fund as the regula-
tions prescribe. 
«région» Partie de !'Ontario désignée dans 
les règlements comme région pour l'appli-
cation de la présente loi. («are a») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«Société étudiante d'aide juridique» Société 
étudiante d'aide juridique établie confor-
mément aux règlements. ( «student Iegal 
aid society») 
«trésorier» Le trésorier du Barreau. 
(«Treasurer») L.R.O. 1980, chap. 234 , art. 
1; 1986, chap. 43 , art. 1. 
2 Sous réserve de l'approbation du procu-
reur général, le Barreau est habilité à établir 
et à administrer un régime d'aide juridique 
conformément à la présente loi et aux règle-
ments. L.R.O. 19&0, chap. 234, art. 2. 
3 (1) Sous réserve de l'approbation du 
procureur général , le Barreau : 
a) nomme un directeur de l'aide juridi-
que; 
b) nomme un directeur régional pour 
chaque région; 
c) emploie toute autre personne qu'elle 
juge nécessaire. 
(2) Le Barreau fournit les locaux pour 
bureaux , l'ameublement et le matériel qu'elle 
juge nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 234, 
art. 3. 
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4 (1) Le Barreau peut nommer 
comité d'aide juridique par région . 
un Comités 
régionaux 
d'aide juridi-
que 
(2) Chaque comité se compose du nombre 
de membres prescrit par les règlements; il 
s'organise conformément aux règlements et 
remplit les fonctions qui y sont prescrites. 
(3) Le directeur régional fait office de 
secrétaire du comité régional. L.R.O. 1980, 
chap. 234, art. 4. 
5 (1) Le Barreau : 
a) d'une part , constitue et mamt1ent un 
fonds , appelé Fonds d'aide juridique 
en français et Legal Aid Fund en 
anglais, qui reçoit les crédits affectés 
au Fonds par la Législature, les som-
mes payables par la Fondation du 
droit de l'Ontario , les dépens adjugés 
aux bénéficiaires de l'aide juridique et 
les contributions des bénéficiaires de 
l'aide juridique qui sont tenus de 
payer une partie des coûts de l'aide 
juridique; 
b) d'autre part , tient des comptes et des 
registres des opérations du Fonds , 
selon les modalités prescrites par les 
règlements. 
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(2) The Law Society shall , subject to the 
regulations , pay out of the Fund, 
(a) its expenses attributable to the admin-
istration of this Act and the regula-
tions, including, 
(i) the expenses of the Treasurer 
and benchers and the expenses 
and allowances of members of 
committees, 
(ii) the cost of office accommodation, 
furniture, equipment and sup-
plies, 
(iii) the salaries and expenses of the 
Director, area directors and other 
person's employed by the Law 
Society in the administration of 
this Act, and 
(iv) the employer's contributions to 
any superannuation or pension 
plan that benefits the persons 
employed by the Law Society in 
the administration of this Act or 
to which such persons may con-
tribute; 
(b) the fees and proper out-of-pocket dis-
bursements of barristers and solicitors 
for legal aid; 
(c) any refund authorized by this Act of 
any contribution to the Fund; 
(d) the fees and proper out-of-pocket dis-
bursements of duty counsel; and 
(e) audit fees. R.S.O. 1980, c. 234, s. 5. 
6. The Law Society shall, at least once in 
every fiscal year of the Government of 
Ontario at such time as the Attorney Gen-
eral directs, submit to the Attorney General 
an estimate of the sum required to meet the 
payments out of the Fund during the next 
succeeding fiscal year of the Government of 
Ontario after making allowance for the 
money that it is estimated will be received 
from other sources. R.S.O. 1980, c. 234, s. 6. 
7.--(1) The money required for the pur-
poses of this Act shall be paid out of money 
appropriated by the Legislature for the pur-
poses of this Act. 
(2) The money required for the purposes 
of this Act shall be paid to the Law Society 
by the Treasurer of Ontario and Minister of 
Economies from time to time upon the requi-
sition of the Law Society . R.S.O. 1980, 
C. 234, S. 7. 
8. The Provincial Auditor shall examine 
and report upon the accounts and financial 
transactions of the Fund. R.S.O. 1980, 
C. 234, S. 8. 
(2) Sous réserve des règlements, le Bar- Débours 
reau prélève sur le Fonds : 
a) les frais qu'il engage pour l'application 
de la présente loi et des règlements, y 
compris: 
(i) les frais du trésorier et des con-
seillers, ainsi que les. frais et 
indemnités des membres des 
comités, 
(ii) les coûts des locaux pour 
bureaux, de l'ameublement et du 
matériel, 
(iii) les traitements et frais du direc-
teur, des directeurs régionaux et 
des autres personnes employées 
par le Barreau pour l'application 
de la présente loi, 
(iv) les cotisations de l'employeur à 
un régime de pension ou de 
retraite établi à J'avantage des 
personnes employées par le Bar-
reau à l'application de la présente 
loi, ou à un régime auquel ces 
personnes contribuent; 
b) les honoraires et les débours justifia-
bles des avocats qui fournissent J'aide 
juridique; 
c) tout remboursement de contributions 
au Fonds autorisé par la présente loi; 
d) les honoraires et les débours justifia-
bles des avocats de service; 
e) les frais de vérification des comptes. 
L.R.O. 1980, chap. 234, art . 5. 
6 Au moins une fois durant chaque exer- Budget 
cice du gouvernement de !'Ontario, le Bar-
reau présente au procureur général, à la date 
désignée par ce dernier, les prévisions du 
revenu nécessaire pour payer les débours du 
Fonds au cours de l'exercice subséquent du 
gouvernement de l'Ontario , en tenant 
compte des sommes d'argent qu'elle prévoit 
percevoir d'autres sources. L.R.O. 1980, 
chap. 234, art. 6. 
7 (1) Les crédits nécessaires pour l'appli- Crédits 
cation de la présente loi sont prélevés sur les 
sommes affectées à cette fin par la Législa-
ture. 
(2) Les crédits nécessaires aux fins de la 
présente loi sont payés par le trésorier de 
l'Ontario et ministre de J'Économie au Bar-
reau, sur demande de celui-ci. L.R.O. 1980, 
chap. 234 , art. 7. 
8 Le vérificateur provincial vérifie les 
comptes et opérations financières du Fonds 
et présente un rapport à cet égard. L.R.O. 
1980, chap. 234, art. 8. 
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9.--{l) There shall be an advisory com-
mittee on legal aid appointed by the Attor-
ney General and composed of, 
(a) two judges of the Ontario Court (Gen-
eral Division); 
(b) a provincial judge; 
(c) two members of the bar of Ontario; 
(d) a person holding a responsible position 
in the field of public welfare; and 
(e) such other persans as the Attorney 
General may select. R.S.O. 1980, 
c. 234, s. 9 (1), revised. 
(2) Each member of the committee shall 
serve for a term of one, two or three years 
and may be reappointed on the expiry of the 
period for which he or she was appointed. 
(3) The committee shall report at least 
once in every year to the Attorney General, 
(a) on the operation of the legal aid plan; 
and 
(b) on the annual report of the Law Soci-
ety to the Attorney General men-
tioned in section 10. R.S.O. 1980, 
C. 234, S. 9 (2, 3). 
10. The Law Society shall make a report 
annually to the Attorney General for the 
twelve months ending on the 31st day of 
March of the year in which the report is 
made containing, 
(a) a statement of the nature and amount 
of legal aid given during the year; 
(b) a statement of the receipts and dis-
bursements of the Fund during the 
year; 
(c) a copy of the auditor's report for the 
year; 
(d) general information as to the working 
of this Act and the regulations; and 
(e) such other information as the Attorney 
General requests. R.S.O. 1980, c. 234, 
S. 10. 
11. The Attorney General shall submit the 
reports mentioned in sections 9 and 10 to the 
Lieutenant Governor in Council and shall 
then Jay such reports before the Assembly if 
it is in session or, if not, at the next session. 
R.S.O. 1980, c. 234, S. 11. 
12.--{1) Except as otherwise provided in 
this Act or the regulations, a certificate shall 
be issued to a person otherwise entitled 
9 (1) Est constitué un comité consultatif 
d'aide juridique composé des personnes sui-
vantes que nomme le procureur général : 
a) deux juges de la Cour de l'Ontario 
(Division générale); 
b) un juge provincial; 
c) deux membres du barreau de l'Onta-
rio; 
d) une personne occupant un poste de 
responsabilité dans le domaine de 
l'aide sociale; 
e) une ou plusieurs autres personnes que 
peut choisir le procureur général. 
L.R.O. 1980, chap. 234, par. 9 (1), 
révisé. 
(2) Les membres du comité sont nommés 
pour un, deux ou trois ans et leur mandat 
peut être renouvelé au terme de la période 
pour laquelle ils ont été nommés. 
(3) Le comité présente un rapport au pro-
cureur général au moins une fois par année 
sur: 
a) le fonctionnement du régime d'aide 
jûridique; 
b) le rapport annuel présenté au procu-
reur général par le Barreau aux termes 
de l'article 10. L.R.O. 1980, chap. 
234, par. 9 (2) et (3). 
10 Le Barreau présente chaque année au 
procureur général un rapport couvrant la 
période de douze mois expirant le 31 mars de 
la même année, et contenant: 
a) un exposé de la nature et de l'étendue 
de l'aide juridique fournie pendant 
l'année; 
b) un état des recettes et dépenses du 
Fonds pendant l'année; 
c) une copie du rapport du vérificateur 
pour l'année; 
d) des renseignements généraux relatifs à 
l'opération de la présente loi et des 
règlements; 
e) les· autres renseignements que 
demande le procureur général. L.R.O. 
1980, chap. 234, art. 10. 
11 Le procureur général présente au lieu-
tenant-gouverneur en conseil les rapports 
mentionnés aux articles 9 et 10 et les dépose 
ensuite devant l'Assemblée; si celle-ci ne 
siège pas, il les dépose à la session suivante. 
L.R.O. 1980, chap. 234, art. 11. 
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12 (1) Sauf disposition contraire de la Cas où l'aide juridique peut présente loi ou des règlements, un certificat être accordée 
est délivré à la personne qui satisfait aux 
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thereto in respect of any proceeding or pro-
posed proceeding, 
(a) in the Ontario Court (General Divi-
sion); 
(b) where the applicant is charged with an 
indictable offence or where an applica-
tion is made for a sentence of preven-
tive detention under Part XXI of the 
Criminal Code (Canada); 
(c) under the Extradition Act (Canada) or 
the Fugitive Offenders Act (Canada); 
and 
(d) in the Federal Court of Canada. 
R.S.O. 1980, c. 234, s. 12 (1), revised. 
Assumption (2) For the purpose of clause (1) (b), an 
offence that may be tried on indictment or 
on summary conviction shall be deemed to 
be an offence triable on summary conviction 
until such time as the prosecution elects to 
proceed on indictment. R.S.O. 1980, c. 234, 
S. 12 (2). 
Certificate, 13. Subject to the discretion of the area 
subjcct to 
discrction of director, a certificate may be issued to a per-
arca dircctor son otherwise entitled thereto, 
(a) in any summary conviction proceeding 
under an Act of the Parliament of 
Canada, if upon conviction there is 
likelihood of imprisonment or Joss of 
means of eaming a livelihood; 
(b) in any proceeding under the Provincial 
Offences Act, if upon conviction there 
is likelihood of imprisonment or Joss 
of means of eaming a livelihood; 
(c) in any proceeding, 
(i) in the Ontario Court (Provincial 
Division) in respect of proceed-
ings under statutory provisions 
set out in the Schedule to Part III 
of the Courts of Justice Act, 
(ii) in the Small Claims Court, 
(iii) before a quasi-judicial or admin-
istrative board or commission 
otherwise than in an appeal 
thereto, 
(iv) in bankruptcy subsequent to a 
receiving order or an authorized 
assignment, or 
(v) for contempt of court; or 
autres · conditions d'admissibilité , pour une 
instance engagée ou envisagée : 
a) devant la Cour de !'Ontario (Division 
générale); 
b) lorsque l'auteur de la demande est 
inculpé d'un acte criminel ou lors-
qu'une demande de condamnation à la 
détention préventive est faite aux ter-
mes de la partie XXI du Code criminel 
(Canada); 
c) en application de la Loi sur 
l'extradition (Canada) ou de la Loi sur 
les criminels fugitifs (Canada); 
d) devant la Cour fédérale du Canada. 
L.R.O. 1980, chap. 234, par. 12 (1). 
révisé. 
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b ), Interprétation 
une infraction qui peut être jugée par voie de 
mise en accusation ou sur déclaration som-
maire de culpabilité est réputée une infrac-
tion jugeable sur déclaration sommaire de 
culpabilité jusqu'au moment où la poursuite 
choisit de procéder par voie de mise en accu-
sation. L.R.O. 1980, chap. 234, par. 12 (2). 
13 À la discrétion du directeur régional, 
un certificat peut être délivré à une personne 
qui satisfait aux autres conditions d'admissi-
bilité : 
a) pour toute procédure sur déclaration 
sommaire de culpabilité aux termes 
d'une loi du Parlement du Canada si, 
sur déclaration de culpabilité, il y a 
probabilité d'emprisonnement ou de 
perte des moyens d'existence; 
b) pour toute instance aux termes de la 
Loi sur les infractions provinciales si, 
sur déclaration de culpabilité, il y a 
probabilité d'emprisonnement ou de 
perte des moyens d'existence; 
c) pour toute instance: 
(i) devant la Cour de !'Ontario 
(Division provinciale) à l'égard 
d'instances en vertu des disposi-
tions législatives énumérées à 
l'annexe de la partie III de la Loi 
sur les tribunaux judiciaires , 
(ii) devant la Cour des petites créan-
ces, 
(iii) devant un tribunal administratif 
ou quasi-judiciaire sauf en cas 
d'appel, 
(iv) en matière de faillite à la suite 
d'une ordonnance de séquestre 
ou d'une cession autorisée , 
(v) pour outrage au tribunal; 
Pouvoir dis-
crétionnaire 
du directeur 
régional 
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(d) for drawing documents , negotiating 
settlements or giving legal advice 
wherever the subject-matter or nature 
thereof is properly or customarily 
within the scope of the professional 
duties of a barrister and solicitor. 
R.S.O. 1980, c. 234, s. 13, revised. 
14.-(1) Subject to the approval of the 
area Iegal aid committee, a certificate may be 
issued to a persan otherwise entitled thereto, 
(a) in an appeal, . 
(i) to the Supreme Court of Canada , 
(ii) to the Federal Court of Canada, 
(iii) to the Court of Appeal for 
Ontario, 
(iv) to the Divisional Court , 
(v) to a judge sitting in court, 
(vi) under Part XXIV of the Criminal 
Code (Canada) or the Provincial 
Offences Act, 
(vii) to the Assessment Review Board 
from a municipal assessment of a 
property that is the residence of 
the applicant and by way of 
appeal from the decision of the 
Assessment Review Board 
thereon to a judge of the Ontario 
Court (General Division) and by 
way of appeal from the decision 
of such judge to the Ontario 
Municipal Board, or 
(viii) to a quasi-judicial or administra-
tive board or commission; or 
(b) in a proceeding by way of mandamus, 
quo warranta, certiorari, motion to 
quash, habeas corpus, or prohibition; 
and 
(c) in any matter referred by the area 
director to the area committee. R.S.O. 
1980, C. 234, S. 14 (1); 1982, C. 40, 
s. 2, revised. 
(2) An application for legal aid in a pro-
ceeding under this section shall be made to 
the area director in the prescribed form, and 
the area director shall submit the application 
and supporting material to the area legal aid 
committee. 
(3) The area legal aid committee shall 
consider the application and the supporting 
material and provide legal aid only if in the 
d) pour la rédaction de documents , la 
négociation de règlements et les con-
sultations juridiques, lorsque le sujet 
ou la nature du sujet relève normale-
ment ou ordinairement des fonctions 
professionnelles d'un avocat. L.R.O. 
1980, chap. 234, art. 13, révisé. 
14 · (1) Sous réserve de l'approbation du 
comité régional d'aide juridique, un certificat 
peut être délivré à une personne qui satisfait 
aux autres conditions d'admissibilité : 
a) pour un appel : 
(i) devant la Cour suprême du 
Canada, 
(ii) devant la Cour fédérale du 
Canada, 
(iii) devant la Cour d'appel de !'Onta-
rio, 
(iv) devant la Cour divisionnaire, 
(v) devant un juge siégeant au tribu-
nal, 
(vi) aux termes de la partie XXIV du 
Code criminel (Canada) ou de la 
Loi sur les infractions pro-
vinciales, 
(vii) devant la Commission de révision 
de l'évaluation foncière en appel 
d'une évaluation municipale 
d'une propriété qui est la rési-
dence de l'auteur de la demande, 
en appel d'une décision de la 
Commission de révision de l'éva-
luation foncière devant un juge 
de la Cour de !'Ontario (Division 
générale), et en appel de la déci-
sion de ce juge devant la Com-
mission des affaires municipales 
de )'Ontario, 
(viii) devant un tribunal administratif 
ou quasi-judiciaire; 
b) pour une instance introduite par voie 
de mandamus, de quo warranta, de 
certiorari, de motion en cassation, 
d'habeas corpus ou de prohibition; 
c) pour toute affaire transmise au comité 
régional par le directeur régional. 
L.R.O. 1980, chap. 234, par. 14 (1); 
1982, chap. 40, art. 2, révisé. 
(2) Une demande d'aide juridique pour 
une instance aux termes du présent article est 
faite, dans la forme prescrite, au directeur 
régional qui la présente, avec documents à 
l'appui, au comité régional d'aide juridique. 
(3) Le comité régional d'aide juridique 
examine la demande et les documents justifi-
catifs, et ne fournit l'aide juridique que s'il 
juge la délivrance d'un ·certificat justifiée. 
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opinion of the committee the issue of a cer-
tificate is justified. 
(4) An appeal lies to the Director from a 
decision of the area Jegal aid committee dis-
missing an application under this section. 
(5) Failure to apply for Jegal aid in the 
first instance does not bar an application for 
legal aid under this section. R.S.O. 1980, 
C. 234, S. 14 (2-5). 
15. A certificate shall not be issued to a 
person, 
(a) in proceedings wholly or partly in 
respect of a defamation; 
(b) in relator actions; 
(c) in proceedings for the recovery of a 
penalty where the proceedings may be 
taken by any person and the penalty in 
whole or in part may be payable to the 
person instituting the proceedings; or 
(d) in proceedings relating to any election. 
R.S.O. 1980, c. 234, S. 15; 1986, c. 64, 
S. 26. 
16.-(1) Every application for legal aid 
shall be made in the prescribed form 
addressed to the area director of the area in 
which the applicant resides at the time the 
application is made or in which the occur-
rence for which Jegal aid is required took 
place. 
(2) Except where the Jegal aid for which 
an application is made is estimated by the 
area director to whom the application is 
made to cost not more than $60 and he or 
she after investigation is satisfied that the 
applicant can pay no part thereof, every 
application for legal aid shall be referred by 
the area director to an assessment officer for 
a report as to whether the applicant can pay 
no part, some part, or the whole of the cost 
of the legal aid applied for. 
(3) The assessment officer to whom an 
application is referred shall consider the 
income, disposable capital, indebtedness, 
requirements of persans dependent on the 
applicant, and such other circumstances as he 
or she considers to be relevant that are dis-
closed in the application or that he or she 
ascertains after investigation, and shall report 
to the area director as to whether the appli-
cant can pay no part, some part or the whole 
of the cost of the Jegal aid applied for and 
the sum, if any , the applicant is able to con-
tribute towards the cost thereof. 
(4) La décision du comité régional d 'a ide 
juridique rejetant une demande présentée 
aux termes du présent article peut faire l'ob-
jet d'un appel devant le directeur. 
(5) Le fait qu'elle n'ait pas présenté une 
demande d'aide juridique en premier lieu 
n'empêche pas une personne de présenter 
une demande aux termes du présent article. 
L.R.O . 1980, chap. 234, par. 14 (2) à (5). 
Appel 
Demandes 
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15 Un certificat ne doit pas être délivré : Cas où l'aide juridique ne 
doit pas ttre 
accordée 
a) dans une instance introduite , en tota-
lité ou en partie, en matière de diffa-
mation; 
b) dans des actions intentées pour donner 
suite à la plainte d'autrui; 
c) dans une instance en recouvrement 
d 'une amende lorsque l'instance peut 
être introduite par toute personne et 
que l'amende peut être payée , en tota-
lité ou en partie , à la personne intro-
duisant l'instance ; 
d) dans une instance en matière d 'élec-
tions. L.R.O. 1980, chap. 234, art. 15; 
1986, chap. 64, art. 26. 
16 (1) La demande d'aide juridique est 
faite, dans la forme prescrite , au directeur 
régional de la région dans laquelle réside 
l'auteur de la demande au moment où il la 
fait, ou dans laquelle l'affaire faisant l'objet 
de la demande d'aide juridique a pris nais-
sance . 
(2) La demande d'aide juridique est ren-
voyée par Je directeur régional à un agent 
d'évaluation, qui détermine si l'auteur de la 
demande ne peut aucunement payer les frais 
de l'aide juridique demandée, ou peut en 
payer une partie ou la totalité , sauf si le 
directeur régional à qui la demande d'aide 
juridique a été présentée estime que les coûts 
ne dépasseront pas 60 $ et s' il est convaincu , 
après enquête, que l'auteur de la demande 
ne peut aucunement payer les frais de l'aide 
juridique demandée. 
(3) L'agent d 'évaluation à qui une 
demande est renvoyée examine le revenu , le 
capital disponible, l'endettement , les besoins 
des personnes à la charge de l'auteur de la 
demande et tout autre élément contenu dans 
la demande qu'il juge pertinent , ou qu'il 
détermine après enquête. Il indique , dans 
son rapport au directeur régional , si l'auteur 
de la demande ne peut aucunement payer les 
frais de l'aide juridique demandée, ou peut 
en payer une partie ou la totalité et il indi-
que , le cas échéant, Je montant que l'auteur 
de la demande peut verser. 
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( 4) Every assessment officer is in the per-
formance of his or her duties under this Act 
a commissioner for taking affidavits within 
the meaning of the Commissioners for taking 
Affidavits Act. 
(5) Subject to subsections (2) and (6) and 
whether or not a provisional certificate has 
been issued, the area director may issue a 
certificate only when he or she has received 
the report of the assessment officer and only 
where in the opinion of the area director the 
issue of a certificate is justified. 
(6) Where in the opinion of the area 
director the circumstances of an application 
require the issue of a certificate immediately, 
he or she may issue a provisional certificate 
without having first received the report of 
the assessment officer. 
(7) An area director in issuing a certificate 
or provisional certificate may impose such 
terms and conditions as he or she deems 
proper. 
(8) An area director may at any time can-
cel any certificate or provisional certificate he 
or she has issued. 
(9) An applicat.ion for legal aid by a per-
son not ordinarily resident in Ontario shall 
be disposed of by the Director. 
(10) An appeal lies to the area committee 
from the refusai of the area director to issue 
a certificate or from a cancellation of a certif-
icate and a further appeal lies to the Director 
at the instance of the area director from the 
decision of the area committee allowing an 
appeal under this subsection. 
(11) The Director may issue a certificate 
to an appellant or respondent in a criminal 
appeal where the Supreme Court of Canada 
or the Court of Appeal for Ontario is of the 
opinion that it is desirable in the interests of 
justice that the appellant or respondent 
should be represented and has requested that 
counsel be appointed and the Director is sat-
isfied that the appellant or respondent has 
not sufficient means to employ counsel. 
R.S.O. 1980, c. 234, S. 16. 
17.-{l) The sum that a person is able to 
contribute towards the cost of legal aid given 
to the person as set out in his or her certifi-
cate shall be paid by the person and is a debt 
owing to the Law Society and may be recov-
ered in any court of competent jurisdiction. 
(2) Where a person who has been given 
legal aid in any matter recovers any sum in 
respect of such matter under a judgment, 
order, settlement or otherwise, the costs pay-
able under this Act and the regulations are a 
(4) L'agent d'évaluation est , dans l'exer-
cice de ses fonctions en vertu de la présente 
loi, un commissaire aux affidavits au sens de 
la Loi sur les commissaires aux affidavits. 
(5) Sous réserve des paragraphes (2) et 
(6), et qu'il y ait eu ou non délivrance d'un 
certificat temporaire, le directeur régional ne 
peut délivrer un certificat qu'après avoir reçu 
le rapport de l'agent d'évaluation et jugé la 
délivrance du certificat justifiée. 
(6) Lorsque le directeur régional est d'avis 
que les circonstances entourant la demande 
justifient la délivrance immédiate d'un certifi-
cat, il peut délivrer un certificat temporaire 
sans avoir reçu au préalable le rapport de 
l'agent d'évaluation. 
(7) Le directeur régional qui délivre un 
certificat ou un certificat temporaire peut 
imposer les conditions qu'il juge appropriées. 
Serments 
Modalit~s de 
d~livrance du 
certificat 
Certificat ' 
temporaire 
dans les cas 
d'exception 
Conditions 
(8) Un directeur régional peut révoquer R~vocation 
un certificat ou un certificat temporaire qu'il 
a délivré. 
(9) Le directeur statue sur les demandes 
d'aide juridique présentées par les personnes 
n'ayant pas leur résidence ordinaire en Onta-
rio. 
(10) Il peut être interjeté appel devant le 
comité régional du refus du directeur régio-
nal de délivrer un certificat ou de la révoca-
tion d'un certificat. Le directeur régional 
peut interjeter appel devant le directeur de la 
décision du comité régional accueillant un 
appel interjeté aux termes du présent para-
graphe. 
(11) Le directeur peut délivrer un certifi-
cat à un appelant ou à un intimé relativement 
à un appel en matière pénale lorsque la Cour 
suprême du Canada ou la Cour d'appel de 
)'Ontario est d'avis que, dans l'intérêt de la 
justice, l'appelant ou l'intimé devrait être 
représenté et a demandé qu'un avocat-conseil 
lui soit nommé, et que le directeur est con-
vaincu que l'appelant ou l'intimé n'a pas les 
moyens suffisants pour retenir les services 
d'un avocat-conseil. L.R.O. 1980, chap. 234, 
art. 16. 
17 (1) Une personne acquitte sa contri-
bution au paiement des coûts de l'aide juridi-
que qui lui est accordée, selon les modalités 
mentionnées sur son certificat; cette ·somme 
constitue une créance du Barreau et peut 
être recouvrée devant un tribunal compétent. 
(2) Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide juridi-
que pour une affaire recouvre une somme 
d'argent relative à cette affaire en exécution 
d'un jugement, d'une ordonnance, d'une 
transaction ou autrement, les coûts payables 
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charge against the sum so recovered and 
shall be deducted therefrom and paid into 
the Fund. 
. (3) Where a persan who has been given 
legal aid in any matter recovers property 
other than money, the Law Society has a 
charge against the property so recovered for 
the costs payable under this Act and the reg-
ulations and may enforce such charge. 
(4) A persan who has been given legal aid 
in any matter shall be refunded any money 
received or recovered by the Fund for costs 
in excess of such costs. R.S.O. 1980, c. 234, 
S. 17. 
18.-(1) Where a persan who owns or has 
any interest in any land in Ontario has 
agreed to contribute towards the cost of legal 
aid given to the persan as set out in his or 
her certificate, the area director who issued 
the certificate may deliver or transmit a cer-
tificate of lien in duplicate in the form pre-
scribed by the regulations to the sheriff for 
the area in which the land mentioned therein 
is situate and, if the area director does so, he 
or she shall also deliver or transmit a copy 
thereof to the Director. R.S.O. 1980, c. 234, 
s. 18 (1), revised. 
(2) Upon receipt of a certificate of lien 
under subsection (1) , the sheriff shall, with-
out fee, endorse thereon the day of the year, 
the month, the hour and the minute of its 
receipt and shall enter in an alphabetically-
arranged index book kept for the purpose 
the name of the contributor shown on the 
certificate. 
(3) As soon as the endorsement and entry 
have been made under subsection (2) and the 
land mentioned in the certificate is in the 
registry system, the Law Society on behalf of 
the Fund has a lien against the contributor's 
land mentioned in the certificate for an 
amount equal to the amount that he or she 
agreed to contribute towards the cost of the 
legal aid as shown in the certificate, to the 
extent that such amount remains unpaid from 
time to time. 
(4) As soon as the endorsement and entry 
have been made under subsection (2) and the 
land mentioned in the certificate is in the 
land titles system, the sheriff shall deliver or 
transmit to the proper land registrar a copy 
of the certificate, and the land registrar, 
upon receipt of the copy of the certificate, 
shall, without fee , endorse thereon the day 
of the year, the month , the hour and the 
minute of its receipt and shall enter in an 
alphabetically-arranged index book kept for 
aux termes de la présente lo i et des règle-
ments constitue nt une sûreté grevant la 
somme ainsi recouvrée , en sont déduits et 
versés au Fonds. 
(3) Les biens , autres qu'une somme d'ar-
gent, qu'un bénéficiaire de l'aide juridique 
recouvre dans une affaire sont grevés d'une 
sûreté en faveur du Barreau pour les coûts 
payables en vertu de la présente loi et des 
règlements, et cette dernière peut en deman-
der l'exécution. 
(4') Un bénéficiaire de l'aide juridique 
pour une affaire est remboursé de tout mon-
tant reçu ou pe'rçu par le Fonds, qui excède 
les coûts. L.R.O. 1980, chap. 234 , art . 17. 
18 (1) Si une personne qui est proprié-
taire d'un bien-fonds en Ontario ou qui y 
détient un droit accepte de contribuer aux 
coûts de l'aide juridique qui lui est accordée 
selon les modalités mentionnées sur son cer-
tificat , le directeur régional responsable de la 
délivrance du certificat peut envoyer ou 
transmettre au shérif de la localité où se 
trouve le bien-fonds, un certificat de privi-
lège en double exemplaire et en la forme 
prescrite par les règlements ; en ce cas, il en 
envoie ou en transmet également une copie 
au directeur. L.R.O. 1980, chap. 234, par. 18 
( 1), révisé. 
(2) Sur réception du certificat de privilège 
conformément au paragraphe (1), le shérif y 
inscrit sans frais le jour de l'année , le mois , 
l'heure et la minute de sa réception et trans-
crit par ordre alphabétique, dans le réper-
toire approprié, le nom de la personne men-
tionnée dans le certific.at. 
(3) Dès que l'inscription et la transcription 
ont été faites conformément au paragraphe 
(2) et que le bien-fonds mentionné dans le 
certificat relève du régime d'enregistrement 
des actes , le bien-fonds de la personne men-
tionné dans le certificat est grevé d'un privi-
lège en faveur du Barreau , au nom du 
Fonds , équivalant au montant que la per-
sonne a accepté de payer pour les coûts de 
l'aide juridique selon les modalités mention-
nées dans le certificat, dans la mesure du 
montant impayé. 
(4) Dès que l'inscription et la transcription 
ont été faites conformément au paragraphe 
(2) et que le bien-fonds mentionné dans le 
certificat relève du régime d'enregistrement 
des droits immobiliers, le shérif envoie ou 
transmet une copie du certificat au registra-
teur compétent qui , sur réception , y inscrit 
sans frais le jour de l'année, le mois, l'heure 
et la minute de sa réception et transcrit par 
ordre alphabétique , dans le répertoire appro-
prié, le nom de la personne mentionnée dans 
le certificat. 
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the purpose the name of the contributor 
shown on the certificate. 
(5) As soon as the endorsement and entry 
have been made under subsection (4), the 
Law Society on behalf of the Fund has a lien 
against the contributor's land mentioned in 
the certificate for an amount equal to the 
amount that the contributor agreed to con-
tribute towards the cost of the legal aid given 
to him or her as shown in the certificate, to 
the extent that such amount remains unpaid 
from time to time. 
(6) Where a certificate respecting execu-
tion against land is required from a sheriff or 
land registrar, the sheriff shall, without addi-
tional fee, include in the execution certificate 
a statement as to whether there is a name 
shown in the index book mentioned in sub-
section (2) or (4), as the case may be, that is 
the same as the name shown on the certifi-
cate. 
(7) As soon as a contributor has dis-
charged his or her obligation to contribute 
towards the cost of the legal aid given to him 
or her, the lien mentioned in this section is 
discharged, and the Director shall deliver or 
transmit a certificate of discharge in duplicate 
in the form prescribed by the regulations to 
the sheriff to whom the certificate of lien was 
delivered or transmitted. 
(8) Upon receipt of a certificate of dis-
charge, the sheriff shall attach the certificate 
of discharge to the proper certificate of lien 
and strike the name of the contributor from 
the index book kept pursuant to subsection 
(2). 
(9) Where the land mentioned in a certifi-
cate of discharge is under the land titles sys-
tem, the sheriff, upon receipt of a certificate 
of discharge, shall deliver or transmit to the 
proper land registrar a copy of the certificate 
of discharge and, upon receipt of the copy of 
the certificate of discharge, the land registrar 
shall attach the copy of the certificate of dis-
charge to the proper certificate of lien and 
strike the name of the contributor from the 
index book kept pursuant to subsection (4). 
R.S.O. 1980, c. 234, S. 18 (2-9). 
19. The costs awarded in any order here-
tofore or hereafter made in favour of a per-
san to whom legal aid has been given are 
recoverable in the same manner and to the 
same extent as though awarded to a persan 
to whom legal aid has not been given despite 
the fact that no amount has been paid or is 
or will be payable for costs by such legally-
aided persan in whose favour the order is 
made or that costs so ordered are in excess 
of the total amount paid or payable for costs 
by such legally-aided persan, and ail costs 
paid or payable to such legally-aided persan 
pursuant to any such order are the property 
(5) Dès que l'inscription et la transcription 
ont été faites conformément au paragraphe 
(4), le bien-fonds de la personne mentionné 
dans le certificat est grevé d'un privilège en 
faveur du Barreau, au nom du Fonds, équi-
valant au montant que la personne a accepté 
de payer pour les coûts de l'aide juridique 
qui lui a été accordée selon les modalités 
mentionnées dans le certificat, dans la 
mesure du montant impayé. 
(6) Lorsqu'un certificat d'exécution sur un 
bien-fonds est requis d'un shérif ou d'un 
registrateur, celui-ci indique, sans frais addi-
tionnels, sur le certificat d'exécution si le 
nom apparaissant sur le répertoire visé au 
paragraphe (2) ou (4), selon le cas, est le 
même que celui apparaissant sur le certificat. 
(7) Dès qu'une personne a remboursé le 
montant qu'elle s'était engagée à payer pour 
les coûts de l'aide juridique qui lui a été 
accordée, le privilège mentionné dans le 
présent article s'éteint, et le directeur envoie 
ou transmet au shérif qui avait reçu le certifi-
cat de privilège, un certificat de mainlevée en 
double exemplaire et en la forme prescrite 
par les règlements. 
(8) Sur réception d'un certificat de mainle-
vée , le shérif le joint au certificat de privilège 
et raye le nom de la personne du répertoire 
tenu conformément au paragraphe (2). 
(9) Lorsque le bien-fonds mentionné dans 
le certificat de mainlevée relève du régime 
d'enregistrement des droits immobiliers, le 
shérif, sur réception du certificat de mainle-
vée, en envoie ou en transmet une copie au 
registrateur compétent qui, sur réception, le 
joint au certificat de privilège approprié et 
raye le nom de la personne du répertoire 
tenu conformément au paragraphe (4). 
L.R.O. 1980, chap. 234, par. 18 (2) à (9). 
19 Les dépens adjugés dans une ordon-
nance qui est ou a été rendue en faveur d'un 
bénéficiaire de l'aide juridique sont recouvra-
bles de la même manière et dans la même 
mesure que s'ils avaient été adjugés à une 
personne non bénéficiaire de l'aide juridique, 
malgré le fait qu'aucun montant n'a été payé, 
ou n'est ou ne sera payable pour les frais 
engagés par le bénéficiaire en faveur de qui 
l'ordonnance a été rendue, ou que les dépens 
ainsi adjugés excèdent le montant total payé 
ou payable pour les frais engagés par ce 
bénéficiaire; la totalité des dépens payés ou 
payables à ce bénéficiaire conformément à 
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of the Law Society and shall be paid into the 
Fund. R.S.O. 1980, c. 234, s. 19. 
20. Except as to the professional services 
provided by duty counsel, no person is enti-
tled to legal aid in any matter unless the per-
son holds a certificate or a provisional certifi-
cate respecting such matter that has been 
issued to him or her in accordance with this 
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 234, 
S. 20. 
21. There may be established in accor-
dance with the regulations, 
(a) panels of" barristers and solicitors who 
agree to give legal aid; 
(b) panels of barristers and solicitors who 
agree to provide professional services 
as duty counsel; 
(c) panels of barristers and solicitors who 
agree to give legal advice; and 
(d) student legal aid societies. R.S.O. 
1980, C. 234, S. 21. 
22.-(1) Every barrister and solicitor who 
provides legal aid shall be paid out of the 
Fund, 
(a) for legal aid provided pursuant to a 
certificate issued before the lst day of 
July, 1986, or provided as duty counsel 
before that date, an amount equal to 
75 per cent of the fees for services ren-
dered as determined under the regula-
tions; 
(b) for legal aid provided pursuant to a 
certificate issued after the 30th day of 
June, 1986, and before the lst day of 
April, 1988, or provided as duty coun-
sel between those dates, an amount 
equal to 95 per cent of the fees for ser-
vices determined under the regula-
tions; 
(c) for legal aid provided pursuant to a 
certificate issued after the 31st day of 
March, 1988, or provided as duty 
counsel after that date, an amount 
equal to the fees for services rendered 
as determined under the regulations 
Jess the reduction, if any, under sub-
section 26 (2) or (3); and 
(d) subject to the regulations, an amount 
equal to the proper out-of-pocket dis-
bursements in the matter in which the 
legal aid was given. 1986, c. 43, s. 2. 
(2) An appeal lies in accordance with the 
regulations to an assessment officer from the 
certificate of a person designated for the pur-
poses of clause 27 (1) (n). R.S.O. 1980, 
C. 234, S. 22 (2). 
l'ordonnance appartient au Barreau et est 
versée au Fonds. L.R.O. 1980, chap. 234, 
art. 19. 
20 À l'exception des services profession-
nels fournis par un avocat de service, nul n'a 
droit à l'aide juridique relativement à une 
affaire, à moins d'être titulaire d'un certificat 
ou d'un certificat temporaire concernant 
cette affaire, délivré conformément à la pré-
sente loi et aux règlements. L.R.O. 1980, 
chap. 234, art. 20. 
21 Il peut être établi conformément aux 
règlements : 
a) des listes d'avocats ayant accepté de 
fournir de l'aide juridique; 
b) des listes d'avocats ayant accepté de 
fournir leurs services professionnels à 
titre d'avocats de service; 
c) des listes d'avocats ayant accepté de 
fournir des conseils juridiques; 
d) des sociétés étudiantes d'aide juridi-
que. L.R.O. 1980, chap. 234, art. 21. 
Aucun droit à 
raide juridi-
que sans cer-
tificat 
Listes 
22 (1) Il est versé à l'avocat qui fournit Honoraires 
pour services l'aide juridique, par prélèvement sur le professionnels 
Fonds: 
a) un montant égal à 75 pour cent des 
honoraires prévus par les règlements 
pour services rendus, en ce qui con-
cerne l'aide juridique fournie confor-
mément au certificat délivré avant le 
1 cr juillet 1986 ou fournie en tant 
qu'avocat de service avant cette date; 
b) un montant égal à 95 pour cent des 
honoraires prévus par les règlements 
pour services rendus, en ce qui con-
cerne l'aide juridique fournie confor-
mément au certificat délivré après le 
30 juin 1986 et avant le 1er avril 1988 
ou fournie en tant qu'avocat de service 
entre ces dates; 
c) un montant égal aux honoraires prévus 
par les règlements pour services ren-
dus, moins la réduction visée au para-
graphe 26 (2) ou (3), le cas échéant , 
en ce qui concerne l'aide juridique 
fournie conformément au certificat 
délivré après le 31 mars 1988 ou four-
nie en tant qu'avocat de service après 
cette date; 
d) un montant égal aux débours justifia-
bles relativement à l'affaire pour 
laquelle l'aide juridique a été accor-
dée, sous réserve des règlements. 
1986, chap. 43, art. 2. 
(2) Il peut être interjeté appel , confor- Appel 
mément aux règlements, du certificat de la 
personne désignée pour l'application de l'ali-
néa 27 (1) n) auprès d'un liquidateur des 
dépens. L.R.O. 1980, chap. 234, par. 22 (2). 
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(3) A further appeal lies in accordance 
with the regulations to a judge of the Ontario 
Court (General Division) from the decision 
of the assessment officer and the order of the 
judge disposing of the appeal is final. R.S.O. 
1980, c. 234, s. 22 (3), revised. 
23.-(1) Except in accordance with · this 
Act and the regulations, no barrister and 
solicitor or student shall take or receive any 
payment or other benefit in respect of any 
professional services provided by him or her 
under this Act or the regulations. 
(2) Despite the Legislative Assembly Act, 
the receipt of fees by a member of the 
Assembly for providing professional services 
under this Act does not affect his or her eli-
gibility as a member of the Assembly or his 
or her right to sit or vote therein. R.S.O. 
1980, C. 234, S. 23. 
24. The Law Society is not Hable for any 
act or omission of any barrister and solicitor 
who provides professional services under this 
Act or the regulations. R.S.O. 1980, c. 234, 
S. 24. 
25. Ali communications between the 
Director, an area director, a member of an 
area legal aid committee or an assessment 
officer, on the one band, and an applicant 
for or a recipient of legal aid, on the other 
band, are privileged for the purposes of the 
rules of evidence in the same manner and to 
the same extent as solicitor-client communi-
cations. R.S.O. 1980, c. 234, s. 25. 
26.-(1) The Law Society shall contribute 
to the Fund such percentage of the assessable 
administrative expenses as is set out in the 
regulations. 
(2) The Law Society may reduce the 
amounts payable under clause 22 (1) (c) by 
such percentage, not exceeding 5 percent, as 
may be set out in the regulations for the pur-
pose of discharging up to 50 per cent of its 
obligation under subsection (1). 
(3) Despite subsection (2), where in the 
preceding fiscal year there was a shortfall, 
the Law Society may reduce the amounts 
payable under clause 22 (1) (c) by an amount 
not exceeding 5 per cent, as may be set out 
in the regulations, and any amount produced 
in excess of 50 per cent of the Law Society's 
obligation under subsection (1) may be 
applied to reduce its obligation under subsec-
tion (1) for the current fiscal year by an 
amount not exceeding the shortfall for the 
preceding fiscal year. 
(3) Il peut être interjeté appel , confor-
mément aux règlements, de la décision du 
liquidateur des dépens devant un juge de la 
Cour de l'Ontario (Division générale); la 
décision du juge statuant sur l'appel est défi-
nitive. L.R.O. 1980, chap. 234, par. 22 (3), 
révisé. 
23 (1) Un avocat ou un étudiant ne peut 
accepter ni recevoir un paiement ou autre 
avantage pour les services professionnels 
qu'il fournit aux termes de la présente loi et 
des règlements que conformément à ceux-ci. 
(2) Malgré la Loi sur l'Assemblée légis-
lative, le fait pour un député de recevoir des 
honoraires pour services professionnels ren-
dus aux termes de la présente loi n'a pas 
d'incidence sur son éligibilité à titre de 
député, ni sur son droit de siéger ou de voter 
à l'Assemblée. L.R.O. 1980, chap. 234, art. 
23. 
24 Le Barreau n'est pas responsable d'un 
acte ou d'une omission d'un avocat qui four-
nit des services professionnels aux termes de 
la présente loi et des règlements. L.R.O. 
1980, chap. 234, art. 24. 
Appel sub-
séquent 
Paiements 
autor™!s seu-
lement 
Députés 
Non-
responsabilité 
du Barreau 
25 Les communications entre, d'une part, Communica-
1 d. d' é . I tions confi-e 1recteur, un 1recteur r g1ona , un mem- dentielles 
bre d'un comité régional d'aide juridique ou· 
un agent d'évaluation et, d'autre part, l'au-
teur d'une demande ou le bénéficiaire de 
l'aide juridique sont confidentielles et proté-
gées par un droit au secret pour les fins des 
règles de preuve, de la même façon et dans 
la même mesure que les communications 
entre un avocat et son client. L.R.O. 1980, 
chap. 234, art. 25. 
26 (1) Le Barreau contribue au Fonds le Contribution 
du Barreau pourcentage des frais d'administration éva-
luables énoncé dans les règlements. 
(2) Dans le but de s'acquitter de l'obliga-
tion visée au paragraphe (1) dans une pro-
portion pouvant atteindre 50 pour cent, le 
Barreau peut réduire d'au plus 5 pour cent 
les montants exigibles en application de l'ali-
néa 22 (1) c), selon ce qu'énoncent les règle-
ments. 
(3) Malgré le paragraphe (2), le Barreau 
peut, lorsqu'il y a eu déficit au cours de 
l'exercice précédent, réduire les sommes 
d'argent visées à l'alinéa 22 (1) c) d'un mon-
tant qui ne dépasse pas 5 pour cent, selon ce 
qu'énoncent les règlements. Les montants 
réalisés au-delà des 50 pour cent de l'obliga-
tion du Barreau visée au paragraphe (1), 
peuvent, relativement à l'exercice en cours, 
être imputés à la réduction de cette obliga-
tion, d'un montant qui ne dépasse pas celui 
du déficit de l'exercice précédent. 
Idem 
Idem 
Idem 
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(4) For the purposes of subsection (3), a 
shortfall occurs where the percentage reduc-
tion under subsection (2) for a fiscal year is 
Jess than 5 per cent and the amount pro-
duced is Jess than 50 per cent of the Law 
Society's obligation under subsection (1) for 
that fiscal year. 1986, c. 43, s. 3. 
27.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Law 
Society may make regulations respecting the 
establishment and administration of a legal 
aid plan and, without limiting the generality 
of the foregoing, may make regulations, 
(a) prescribing the functions of the Direc-
tor, the area directors and other per-
sans employed for the purposes of this 
Act; 
(b) prescribing the accounts and records 
that shall be kept of the transactions 
of the Fund; 
(c) respecting the payment out of the 
Fund of the expenses of the Law Soci-
ety attributable to the administration 
of this Act and the regulations; 
(d) designating parts of Ontario as areas 
for the purposes of this Act; 
(e) providing for committees, their com-
position and organization, and pre-
scribing their functions; 
(f) respecting the establishment and func-
tions of the panels and societies men-
tioned in section 21; 
(g) respecting the participation of students 
in legal aid; 
(h) respecting applications for legal aid; 
(i) respecting entitlement to legal aid; 
(j) respecting certificates and provisional 
certificates; 
(k) respecting the fees and disbursements 
to be paid to barristers and solicitors 
for legal aid, including a reduction of 
up to 5 per cent as described in sub-
section 26 (2) or (3); 
(1) providing for and governing the contri-
bution to the Fund by the Law Society 
of such percentage of the assessable 
administrative expenses as is set out in 
the regulations; 
(m) providing for the monitoring and mak-
ing of recommendations on the fees 
payable to barristers and solicitors pro-
viding legal aid; 
(4) Pour l'application du paragraphe (3) , 
un déficit se produit lorsque la réduction 
visée au paragraphe (2) , relativement à un 
exercice donné, est inférieure à 5 pour cent 
et que le montant réalisé est en deçà de 50 
pour cent de l'obligation du Barreau visée au 
paragraphe (1) relativement à cet exercice. 
1986, chap. 43 , art. 3. 
27 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil , le Barreau 
peut prendre des règlements concernant 
l'établissement et l' administration d ' un 
régime d'aide juridique et peut notamment , 
par règlement : 
a) prescrire les fonctions du directeur, 
des directeurs régionaux et de toute 
autre personne employée pour l'appli-
cation de la présente loi; 
b) prescrire les comptes et registres 
devant être tenus au sujet des opéra-
tions du Fonds; 
c) prescrire le paiement, par prélèvement 
sur le Fonds, des frais engagés par le 
Barreau pour l'application de la pré-
sente loi et des règlements; 
d) désigner des parties de !'Ontario 
comme régions aux termes de la pré-
sente loi; 
e) prévoir la création, la composition et 
l'organisation de comités, et détermi-
ner leurs fonctions; 
f) prévoir l'établissement des listes et 
sociétés visées à l'article 21 , ainsi que 
les fonctions des personnes dont le 
nom y figure ; 
g) prévoir la participation des étudiants à 
l'aide juridique; 
h) régir les demandes d'aide juridique; 
i) régir l'admissibilité à l'aide juridique; 
j) prévoir les modalités relatives aux cer-
tificats et aux certificats temporaires; 
k) fixer les honoraires et les débours 
devant être payés aux avocats pour 
l'aide juridique fournie , y compris la 
réduction visée au paragraphe 26 (2) 
ou (3), qui peut atteindre 5 pour cent; 
1) prévoir et régir la contribution au 
Fonds par le Barreau du pourcentage 
des frais d'administration évaluables 
énoncé dans les règlements; 
m) prévoir l'examen des honoraires 
devant être payés a ux avocats qui 
fournissent l'a ide juridique, et la for-
mulation de recommandations à ce 
sujet; 
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Designation 
by Attorney 
General 
(n) providing for the settlement of 
accounts for professional services 
under this Act or the regulations; 
(o) respecting appeals under sections 14, 
16 and 22; 
(p) prescribing oaths of office and secrecy 
and requiring persons, or any class 
thereof, engaged in the administration 
of this Act to take and subscribe such 
oaths or either of them; 
(q) respecting the non-disclosure of infor-
mation furnished by or about an appli-
cant for or recipient of legal aid; 
(r) providing for the settlement, recovery 
and payment into the Fund of costs 
and other money due to the Fund; 
(s) providing for the payment out of the 
Fund of costs awarded against a per-
son to whom legal aid bas been given; 
(t) prescribing forms and providing for 
their use. R.S.O. 1980, c. 234, 
S. 26 (1); 1986, C. 43, S. 4. 
(2) The Attorney General may designate 
persons for the purposes of clause (1) (n). 
Application (3) A regulation may be limited in its 
of regulation 
scope and may be retroactive in its opera-
tion. R.S.O 1980, c. 234, s. 26 (2, 3). 
n) prévoir le règlement des comptes pour 
services professionnels fournis aux ter-
mes de la présente loi et des règle-
ments; 
o) régir les appels visés aux articles 14, 16 
et 22; 
p) prescrire les serments d'entrée en 
fonction et de confidentialité et obliger 
les personnes qui participent à l'appli-
cation de la présente loi, ou certaines 
catégories de ces personnes, à prêter 
et souscrire l'un de ces serments, ou 
les deux; 
q) prévoir le caractère confidentiel des 
renseignements fournis par l'auteur 
d'une demande ou le bénéficiaire 
d'aide juridique, ou à son sujet; 
r) prévoir le règlement, le recouvrement 
et le versement au Fonds des frais et 
autres sommes dues au Fonds; 
s) prévoir le paiement, par prélèvement 
sur le Fonds, des dépens adjugés con-
tre le bénéficiaire de l'aide juridique; 
t) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. L.R.O. 
1980, chap. 234, par. 26 (1); 1986, 
chap. 43, art. 4. 
(2) Le procureur général peut désigner des Désignations 
par le procu-pe rsonnes pour l'application de l'alinéa (1) reur général 
n). 
(3) Un règlement peut être limité dans sa Application 
d'un règle-portée et être rétroactif dans son application. ment 
L.R.O. 1980, chap. 234, par. 26 (2) et (3). 
